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equidem multa , quibus interse junguntur morta-
.% les. Aut enim adest sangvinis vinculum ; aut ex-
slant ohsiringentiasavoris esir benignitatis documenta
'wsgnia,& horum gratissima agnitio;aut denique singula-
ria merita <sir virtutes, qu<e mea sortis hominum eidum <&
venerationem exigunt . Cum tot nominibus , Vir Nobilis-
sime , Tibi devinciar , plurimos gratia Tua? fructus
jam diu perceperim, sincu, qitsejo ,hai lineolas , tumultua •
ria meditatione congestas , Nominis Tssi Nobilissimi,
quedsumma veneratione exosculor, radiis cerificare. Be-
nesciis enim Tuis cumulato hac qualiscunque animumpie-
tate cr reverentia erga Te exundantem prositendi occa-
Jio erat arripienda. Haud Jane ignoro , quanto infra
Nominis Tui dignitatem &profundam Tuam eruditio-
nem intervallo collocatasini h* pagellae. Audaciam ta-
men excusabit slagrantisjimum tosiand* gratitudinis de-
Jiderium; excusabit etiam materi* dignitas , quae ut figu-
ras rerum naturalium elegantissinias considere , ita Ti-
bi , Cui h* natur* venustates in conchyliis potissimum
considi* , in deliciis suere , hoc quidquid esl muneris le-
vioris neutiquam sordebit. Hincfactum hoc meum non
modo in partem acceptum iri meliorem /sero , /ed Te
clienti s commodis in pojlerum etiam ex veto, 'msierviturumprorsus consido ; cum ea sit benevolenti* indoles , ut Je-
mel percepta percipienti ulterioris silisiensus Jsem adsierat
gratissmam. De cetero Numen ajsduis venerabor pre-
cibus , velit Tibi projperos rerum omnium juccesisus , &









J[4hi Htigtarada kjara sasler•
At jag nnderstatt mig upoffra detta omogna Aca-demiska Arbcte Min Hogtarada Fru Faster,iir et icke mindre angelagit an kstrt soretagan-
de , hvartil den synnerliga gunst och godhet, med hvil*
ken Min Faster mig itedse omsamnat, gisvit anledning,
och de mig vedersarna valgiarningar, sbm aro sa stora,
at de ock det hardaste hjerta til tacksamhet kunde up-
elda; samt sa manga, at den sldrsta valtalighet, det
starckaste minae , den qvickaste siiille - gasiva icke sor-
rnar dem nprakna oen beromma. Jag innestuter dem
dersore i tyst vordnad , och til nagoc vedermale as
mitt sorbundna sinne nedlagger thesTa saa blad, pa
hvilka jag giordt en ringa malning osver naturens
behagligheter ; dem min Fasters qvicka pensel , sa
ossa, och, til alia Idannares sorundran, sa val asskil-
drat , at vi aga i Henne en svansk scburman och
Merian. Et ssidant namn liirer altsa gisva min mat-
ta teckning priis och sarg. For ofrigit onikar jag
Min Faster all sallhet och valgang , och med vord-
nad framhardar
JMln Gmfliga Fru Fajhrs
odmjuke tjenare,
C1RGER W1DLUND.




Ferdocte in Academia ad Auram
publice dissereret.
En B1RGER mDLUsD gesiit conscendere Pindum !Pulchrum dotlrine (pecimen (ic edis Jmtce ,
Prodit (st in lucem vigilans Tua cura laborque.
Nam non ut vulgus Juvenum perdis pretio/a
Tempora , sed veros no[It convertere in usus.
Egregias dico Te mentis promere dotes ,
(Juas me jam pietas jussit celebrare decenter.
Laudibus es dignus ; quia Te Tua candida virtus
Evehit , (st doctrina stmul super athera tollit.
Edo hinc non sittos htlari de setiore plausm.
Caetera sed silea , sundens calidis(ima vota :
Condecorent virides B1R6ER1 tempora frondes!
Coeptaque euntia DEus dignetur reddere Ista!
Ut , post asstdautn sudorem, gaudia mille
ijiitlle modis cumulata seras, (st prsmia larga.
CHRIsTIERNUs FELLMAN
Coli- sch. Triv. Was.
l N. J.
JPH. I
COmpetit omnibus corporibus determinatamagnitudo , non illis sidum , quae sensibusnostris percipiuntur , sed horum etiam par-tibus utcunque exiguis. Circumscribitur haec
magnitudo vel quantitas corporum supersi-
ciebus, masTara corpoream comprehendentibus. Or-
do & situs , quem invicem servant supersicierum la-
tera, figura dicitur; aut, si mavis, est figura limes
«xtensionis. Urpote partium, quibus corpus aliquod
constat, interior structura, textura & dispositio sor-
mae nomine venire soler.
Aph, ju
Dependent itaque a (e invicem supersicies & si-
gura. Ab his objectorum supersiciebus varie deter-
minatis & medio proportionato sensus nostri moven-
2tur , unde variae corporum qualitates sensibiles no-
bis innotescunt.
APH. III.
Figurabilitas , vel aptitudo recipiendae figurae,
aeque corpori omni competit , ac extensio vel soli-
ditas. Hinc ad omnia corpora in omni eorum statu
extenditur. Tam qniescentibus , quam motis inesI:;
non densioribus modo, sed etiam subtilioribus & stui-
dis, quae, licet propriis limitibus semetipsa tueri ne»
queant, alieno tamen termino facile circumscribunrur;
quorumque & partes singulae figuram possident, <sc
maslae ab obstaculis dissusionem impedientibus figu-
rantur. Ita mare , lacus, fluvii a lecto & ripis, stui-
da a vasis quibus includuntur , slamma & sumus ab
aere ambiente, figuram accipiunt.
APH. ir.
Quamvis essientialiter corpori omni competar, ut
figurabile sir, utque, dum existir, figuram aliquam
quolibet temporis momento hebeat ; respecto
tamen hujus vel illius figurae multisariam mutabilia
siunt , cum supersicies possit innumeris modis qua
magnitudinem, & numerum situmque laterum, varia-
ri. Hinc quamvis inter communes corporum asse-
ctiones recte reseratur figura, suppeditat tamen si-'
3mu! praecipuum quoddam distinctionis eorum sun-
damentum.
APH. V.
Falsiim est Epicuri essatum , figuram corporum
a figura atomorum pendere. Cumque animadverta-
mus , partium figuram rarissime , ex. gr. in salibus
&c. similera esse figurae totius compositi, & easdem
particulas posse successive diversarum spccierum cor-
pora constituere , neque Grevotana hyporhesi album
addere postumus calculum , quae disserentiam spe-
cierum in corporibus , & fixum consiantemque ea-
rum numerum, a diversitate figurae exiguarum parti-
cularum eas constituentium, deducit.
APH.
Dum de figuris elementorum vulgarium in 77-
m<eo docet Plato, ignem esse pyramidalem , terram
cubicam, aerem octoedrum, aquam denique icosae-
dram; dumque mundi corpori hoc modo constructo
animam jungit mathematicam , ex numeris & pro-
portionibus conslatam, svavia singit somnia.
AtH. VIU
In eundem censum reserimus elementa Cartesit ,
quasque ad explicandam cohaesionem aliaque naturae
4phcbnomena , acutas, hamosas, cubicas aliarumque
figurarum particulas, format & essingit.
APH. FUI,
Corpora, per determinatam cuilibet datam ma-
gnitudinem , facta sunt numeri stupendi, & figurae ope
pulchritudinem acceperunt, vel in sensus incurrenterh
perfectionem.
APH. IX,
Figuram DEus rebus a se conditis addidit con-
venientissimam & elegantissimara. Ita corporibus li-
nivecti totalibus sphaericam dedit, ipsis apprime con-
gruentem, Ut hoc ipsum telluris nostra: exemplo il-
lustremus, per globosam hanc figuram, ad quam pon-
dere suo compingitur, evenit, ut motui aptissiraa
sit, & capacissimam simul supersiciem possideat; ntque
kicis & tenebrarum , caloris & frigoris obtineat justa
discrimina.lta ratione aeris & aquae facta est terra viven-
tibus habitaculum aptissimnm & utilissimum, ut illi con-
veniens maneat densitas& liberior cursus pateat, haec vero
necessitatibus naturae ubiq; adsit sufficiens. Ostendunt vel
haecipsa,ut a pluribusrecensendis abstineamus,rotundita-
tem telluris ita suisTe necesTariam, ut sub alia figura eosdem
utilitatis & commodi fructus, quos jam actu exhibet,no-
bis non praeberet. Non tamen est haec telluris rotunditas
5mathematica, sed physica idque ob sapientissimas ra-
tiones.
APH. X.
Corporibus etiam telluris nostrae partialibus talis
concessa est figura , quae & intuentibus parit volupta-
tem, &ad supplenda naturae desideria conducit. Indi-
cium divinae hujus sapientiae & bonitatis in ipso homine
siippeditat membrorum concinnitas, cutis nitiditas, &
faciei elegantia ac majestas.
APH. XI.
Animalia quoque reliqua, tam quibus aquarum
& aeris amplitudo , quam quibus terra in habitaculum
destinata elt , accepere illam membrorum compositio-
nem,quae & vitae victnsque generi eorum estaccommo-
data, & simul illa proportione & concinnitate superbit,
quarum capacia sunt. Imo, vel unicum pilum quadru-
pedis , pluma avis , piscis squama , scutum serpentis,
antenna insecti, tentaculum zoophyti, tegmen testacei,
quod ratione figurae mireris, abunde suppeditat. Adeo
ut verissimum sit Augustini essatum : DEum nec exigui
contemtihilis animantis viscera, nec avis pennulam, sine
jingulari partium convenientia reliquiae.
ATH. Xlh
Tantum abest, ut animalia, quae imperfectiora di-
6ci solent, figurae elegantia careant» ut in his exornan-
dis vel maxime se exhibuerit naturae industria. Ossen-
dunt hoc ipssim tessaceorum & insectorum multiplices
disserentiae, tot figurae, ut vix nominari, tot colores,
ut describi non possint.
APH. XIII.
In regno vegetabili stupenda quoque occurrit ele-
gantia & proportio ; sive integras plantas earumque
partes reliquas consideraverimus , sive spedatim cau-
lium & ramorur*'gratiam , sive facies gratissimas solio-
rum , sive staminum & pistillorum aptissime ordinatas
series , sive ipsius pulveris antherarum in eadem specie
particulas aequales, in diversis diversissimae figurae , si-
ve colorum in petalis magnificentiam,sive denique huic
regno concesIum universalem viridem vessitura ; qui
color, inter extremos medius , oculis acceptissimus
cst eosque resicit; idem tamen simul mirum in raoduni
in vegetabilibus gradu variat.
APH. xir.
Nec desunt in regno minerali copiosa venustatis si-
gurae exempla. Testera citare liceat numerosam chry-
stallorum familiam; in quibus exactam & potyedricam
figuram, cum pelluciditate &fulgore versus lucem haud
raro junctam, admirabundi intuemur. Animadverti-
tur haec elegantia etiam in exilibus corptfribus. Ita Ab-
7bas Ncllet arenae granula , nudis oculis inflar puncti ap-
parentia , microscopio chrystaliiformia, pellucida, angu-
losa observavit; & Geosrcy alia scrutatus est , quae con-
geriem lapidum pretidsorum vanorum & rutilantium
colorum exhibuerunt.
AFH. XV,
Reliqua quoque natura figuras haud raro elegantis-
simas oculis nostris exhibet. Exempli loco sit nivis
stellata 9 & pruinae, praesertim sencstrasobducentis,
multiformis facies. Figuras vero vegetabilium , quas
exhibet , esle naturalem quandam arum TraMyym-
aiav, ex cineribus , unde consectum est vitrum, oriun-
dam , nuperus quidam auctor non satis idoneis rationi-
bus contendit.
APII XVU
Elegantia , qua superbiunt naturalia-, non pertinet
ad eorum essentiam. Maneret enim concha id quod ess,
si minori colorum varietate pictam gereret domum,
& papilio .sI lanugine jgsirius jpitjjssa obduceretur.
superaddita Itaque est eorum pulchritudo figurae, ut ita
oculi animique nostri in diligentiorem contemplationem
operum Creatoris pertraherentur; indeque abriperemur
ad ipsius opsimi Numinis cognitionem <k cultum.
! APH. XVII.
subtilitatem elegantiam figurarum in natura ars
8humana nunquam assequitur. Obveniunt nobis ortus"%
cornpositiones figurarum naturalium plane mirabiles. Ex.
gr. globulorum sanguinis ex sex minoribus sphaeris coag-
mentatio; salium polyedrica figura, ex myriadibus par-
ticularum eandem cum toto figuram possidentium in-
ter se junctis resultans. Res artisiciales micro-
scopio considerata; , quo perfectius fuerit vitrum , eo
plus imperfectionis, scabritiei sc dissonniratis offendunt.
Naturales vero eodem modo examinatae figuram exqui-
sitissimara & elegamissimam exhibent; poiitissimam in
minimis seminibus ; exactitudinem , ordinem & sym-
metriam in animalculis exiguis eoruraque partibus. Ta-
ceo , quod artisicialibus interna desit membrorum stru-
ctura , qua vel minima plantula gaudet; quodque illa
vel careant motu , vel certum & uniformem possi-
deant; harc vero, dum viva sunt, utilita-




/Hos omni tempore debita laude celebratos suisle novimtu , quinon desodiunt neque surtivis tenebris ab/'condunt , quit quid
ipsis a supremo Numine esl concessum ; sed vires (s facultates
stbt datas cultu omni expoliunt, quique palmariam mentis hu-
mant praerogativa»* , sapientiam , multis vigiliis & lucubratio-
nibus stbi compararunt. Jssitamubrem recte (s prudenter seci-
sit, amice integerrime , qui horum praeclarum in/Ututum seque-
rts , vestigia indesesso pede premv, Lubens sane consiteor »
me magna Utitia affectum suisse , cum Tt tam instgne specimen
magno labore comparata eruditionis non sotida minus quam utt-
lis in lucem edere comperi. Haud itaque , amice svavis(imt%
aequum esl , inter omnium cordatiorum 1iota mea ut taceat
pietas , quin potius Tibi Tuisqne conatibus congratulari Jiudeoi
Tuisque prngresibiu apprecor, ut quemadmodum hactenus, ita
poslhac , incrementum (s augmentum indtes capiant instgne s
tandemque , per benedictionis directionis Divina auram ,ad
tam optatum perducantur portum , ut ,cursu Pbilos phico felici-
ter absinio , serto taureo ornatus ad altiora in sio natali ossi-
cia admovearis , (s laborum Tuorum uberrimam asjequaris mer-
ce dem , atque demum sterno otio sruaris , caekstique gloria or-
dieris corona !




s*/ je Me joins aujotirdbui aux appUudissements du public , desi
sj moins pour suivre unc Andenae couttme que pour saius.tire
4 mon inclinat ion, %lotre grande app/ieation M(.'Nsh:UR,
n'a paa ete sans (ucccs , s/ vos beaux progres dans les saenea
en sont le frust, La Jjelie dtssertatton , que votis ades publier
un de ces jours & par (aqudle votu (gure des
corps , sait voir que votis avez appris a parier de vofre sujet
javamment (s avec connsissance de causc. Loin de traiter des
corps d'une saeon grossiere (s commune , votis le ssides si bten
que persome ne doute que votu nayez un ejprit des mieux cui-
tives, C'esi donc , cber Ami, avec unvrai plaisir , que je
vlens a cetle beure pour me metire au nomhre de ceux qui vont
rendre jujlice a votre merite. J'ai C honneur de votu felici-
ter sur les beaux talens dont le Bort Dteu votu a (i abondam-
rnent savorise, Je(ouhaite dusondde mon coeur , que cet Etre
suprme , qui votu a canduit comme par (a main dans les sen-
tiers epineux de (a Pbilosophie , votu sajje parvenir au bout de
la caniore que votu sournissez, jruqtt' ici avec tant d' honneur,
Cs votu aecor de sa benediclion (s desrecompenses dignes de vos
travaux. Ce sont les voeux Ardents (s [inceres de celui qui
(era toute sa vie.
CV10Ns1sUR}
Volre tres himbk Cs tres
obeijsant serviteur ,
sVANTE NORDMAM,
0. B,
